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A. R. a c  Cl .D. MARTINI HOLLÓ, AA/
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A. R. a c  C l . P. IACOBI PEER, a  s .
IO SE P H O  C A L A S .  Regularis Scholarum Piarum,
AA. LL- &  Philofophiae Do&oris, Hiftoriarum Cuxfus 
Philofophici Profeflbris Publici Ordinaiii.
A. R. a c  C l . D. PAVLI NAGY , A A.
LL. &  Philofophiae Do&oris, Logicae , Metaphy-
[i ac, Philofophiae Pra&icae, nec non Hiftoriac Litterariae 
PhÌlofopllÌcae|ProfèÌToris Publici Ordinarii, Archi-Dioec. 
Suigon. Presbyteri
l i .  \rcricas fé fe manifeftire fo le t, per quaedim indicia , 
feu criteria, quae in fé continent rationem, ccr veritas ade:Te 
inteiligatur.
III. Id genas criteriorum , ad qnae reliqaa reducuntor, font 
perfpicuitas, naturalis inclinatio ,  teftimonium fenfuum externo­
rum, auctoritas.
IV . Mctaphyfica eil fcientia entis ,  &  mandi generarim , 
tum fpeciatim fubrtantiarum incorporearum. Nomine principio­
rum hnmanae cognitionis intelligimus axiomata, e quibus ad alia­
rum veritatum cognitionem deducimur, pro primo humanae co­
gnitionis principio circa veritates neccflarias ihtoimos principium 
contradictionis , pro demonftratione vero veritatum contingen*· 
tium ; principium rationis fufficientis.
V . Quodlibet ens exiűens vel continet rationem itifficien- 
tem exirtenciae faae in fua eíTcncÍ3, vel in enee alio, illud abfo- 
luca neceilitate , iftud contingenter exiftit.
V I. Ens necellarium, feu abfoluta neceflTtate exifteris debet
A  z  omnes
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omnes poflìbiles perfe£liones absque vilis limitibus conple&I, ac 
proinde aeternum, inmutabile, atque nonnifi vnicum fit oportet.
V II . Exiliere vero illud euincit exiflentia entium contin­
gentium: nullius enim entis contingentis futEciens exiftendi ra­
tio ftriélo fenfu in alio ente pariter contingente, quin immo nec 
in ferie infinita entium contingentium contineri poteft.
V III. Pfichologiae proprium effe dicimus expendere ea ,  
quae animarum propria funt. Vocabulo animae id nobis venit , 
quod eil principium acìiuum cogitationum, volittonum , &  noli- 
tionum noftrarum.
IX . E li autem humana anima praedita libertate indifferentiae, 
quam, aclionum noilrarum aeterna, quae in Deo eil praeuifio non 
laedit.
X . Opinio Laibnitianoram veram Iibertatatem in eo repo­
nentium. , quod caufa intelletti praedica, ex pluribus poffibilibus 
iponce eligac id ,  quod opcimugL^jTfi—indicat, ftiftinerinon poteft.
X I. E ftporro  anima humana fubftantia fimplcx, mmateria- 
l i s ,  verique nominis fpiritus.
X II. Exuta corporis domicilio vitales fu as aftiones fpeéhta 
natura fua obire poterit.
X III . Ad haec; a nulla caufa fecunda deftrui poterit, neque 
extra corpus polita, a vitalibus fuis a&ionibns impediri imo ne­
que a D e o , vt abfoluto Domino in hac prouidentia annihilari.
X IV . Eft ergo natura fua inmortalis, quod ipfum commu­
nis naturae vox comprobat.
X V . Beftiae facultate cognofcendi, &  fentiendi praeditae 
funt: vnde conftquitur earum animam eff*e iubftantiam incorpo­
ream.
X V I. Eaedem tamen carent intelle&a, &  ratione, vti &  
voluntate , ac vera indifferentiae libertate.
X V II. Theologia naturalis examinat quidquid de D eo , ra­
tione naturali adfcqui hominibus eft concefium.
X V III. Nomine Dei defignamus Ens quoddam ab hac mun­
dana-
dináram rerem v ű e rftc a te  díueríam , abfolata neceílítate exiflens. 
Exiílentiam  e - i  Atheos firmis argumentis demonílramus.
X iX . Ξ: z-.-niam omnibus poilibilibus Perfe&ionibus abs- 
qnt 11“  t : · : :  r'sdicus e il, is folus vi creandi, conferuandi, an- 
z ' i l i - i  . : :  liberrima voluntate gaudet, qua mundum hunc , 
ς .  γ-γ ; -e exiilit, ut nonnulli veterum Philofophorum exillima- 
r.eque exiliere potuit ab omni aeternitate ex pluribus pof- 
ficii.bus condidit.
X X . Mundus hic licet omniam perfe&ifiimus non fit, fuo 
tamen in genere ita perfeclus e ft , vt fini quem Deus per illum 
obtinere voluit omnino congruat.
^  X X I. Eundem prouidentia fua adminiílrat ita , vt nihil fic 
in hoc vniuerfo quod Diuinae Prouidentiae non fubiiciatur.
X X Ih  Sunt in eodem mundo effeélus poilibiles infoliti , 
quorum ratio fufikiens extra naturam quaerenda eil, qui fi non 
fianc in iisdem adiuuclis, proprie fumpta miracula nominamus^, 
quae po/fibilia eile defendimus.
X X III. Vt vt autem Dtus id genus opera per entia creata, 
quibus tanquam inilrumentis ad haec edenda vtStur, perpetrentur , 
tamen nonnifi folius Dei opera elie pofiunt.
X X IV . Cum 3ucem Deus falfitatis teftis efie non pofiTt ;  
confequitur eum miracula producere non pofié in confirmationem 
falfae do&rinae.
X X V . Religio nobis eil fummi amoris, &  obfequii culeus 
ei cui debetur exhibitus. E il autem alia naturalis : reuelata alia.^
X X V I. Religionem naturalem extare, eamque Deo Benefi-
centifiimo Conditori, ac Conferuatori noilro deberi euincit exi- 
ilentia praeceptorum luris Naturae, quae Deus infinite bonus , 
ac fapisns nobis inponere debuit, vt ad ea aéliones nofiras libe­
ras exigere teneamur. Porro Religio haec naturalis infirma om­
nino &  inconpleta, ac humano generi ad finem fuum perducen­
do infuihciens e il ;  nili accedat reuelata, cuius prae: dio &  in­
tellegas plenms cognofcat, quae agenda fm t, &  voluntas ad ea 
ample£lenda efikacius incitetur. Igitur praeter religionem natu­
ralem , extat etiam reuelata. X X V II.
>
"XXVII. Religiones publicae, quae apud diuerfas nationes 
obtinent, ad qoatuor has claíTes reuocari poflant; GentUifmam, 
Mahumedani.'mum , ludaifmum, &  Religionem Chriftianam , e 
quibus omnibus Religionem Chriftianam veram , eamque folam 
veram ede is duntaxat inficiari poteft, qui omnium vniuerfim ho­
minum quidpiam adtefhntium ,  prorfus omnem au&oritatem con­
tra rationem reiicere audeat.
E P H Y S I C A .
DE PRINCIPIIS, ET COMMVNIBVS CÒRPO: 
RVM PROPRIETATIBVS.
X.
Phyfica eft TrietrtTànrofporum, quorum proprietates,  ac vires expendit, ac per phaenomenorum obferuaciones, vocata in 
fubfidium geometria in leges inquirit,  quibus mundana haec 
machina regitur. *
II. Elementa corporum funt entia fim plicia, inextenfa, ho- 
mogenea viribus attra&iuis, repuliiuis,  &  inertiae praedita. Je­
gem virium adtra&iuarum , &  repulfiuarüm rite exhibet regularis 
quaedam linea conia, quae tametfi inter quatuis duo elementa ,  
vtpote homogenea, eadem f it ,  in corporibus tamen pro diuer- 
fitate numeri elementorum , conbinationis, textus , diuerfifilma 
fit oportet.
III. Communes corporum proprietates , inpenetrabilitatem , 
extenfionem, diuifibiliutem, ac mobilitatem, ceu corollaria e 
viribus deducimus, caeteras vero adfe&iones, quae in corporibus 
duris , fluidis, mollibus, rigid is, elarticis notantur ,  ex ea viri­
um diuerfitate , quae e varia conbinatione , textu ,  numeroque ele­
mentorum refuitat, deriuamus : nominarim ; cohaefio corporum 
oritur ex mutuis particularum viribus, fi nempe eae fitae fmt in
Unii*
limitibus cohaefionis, ant etiam extra hos limites , f i ,  ob vírei 
vndiqae refirtentes, de ftatione fua nec in hanc, nec in aliam 
partem decedere queant.
IV . In omni corpore datur centrum graultatis,  idqoe vnf- 
cum *, commnne grauicatis centrum duorum corporum , eil in li­
nea re£fo particularia centra iungente, diilatqae ab his in ratio­
ne reciproca malTarum ;  ilatum centri grauitaeis mutuae elemen­
torum vires non turbant; vnde concludimus, vim inertiae non 
tantum indiuiduis elementis , fcd etiam corporibus, fpeélaco ho­
rum grauitatis centro conuenire.
V . Stabilita hac inertiae v i, geometrice demonilramus , ac­
tiones corporum ede debere mutuas , contrarias, &  aequales ;  
quare ea vis inertiae admittenda non e il, cuius effe&us fit na­
tura poilerior anione corporis agentis.
r v — ftZm .£*; '· - l ^  j ’ I
DE MOTV IN LINEIS' RECTIS.
V I. Spatium motu vniformi feu aequabili confe&um , eil in 
ratione conpofita celeritatis, &  temporis riteque repraefencacur 
per aream parallelogrami, cuius vnum latus tempus , aliud celeri­
tatem defjgnet.
VII. Motu vero vniformiter accelerato confe&um rite re- 
p-raefentatur per aream trianguli, cuius alcicudo tempus, bafis ce­
leritatem finalem defignet j hinc deducitur, in eodem motu fpa- 
tia , ab initio motus conputata , elTe vt quadrata temporum , vel 
celeritatum , quodfi fingulis atqualibus temporibus conferà com­
putentur, ea crefcere, vt numeros naturales inpares I, 3 , 5>7 .& c.
V ili.  Si duae viree, quae conponuntur, eiusdem lint ratio­
nis ,  mobile reálam femper lineam delcribet.
DE MOTV PER MACHINAS SIMPLICES.
IX . Praecipuum machinarum fundamentum βΊ quod aequili­
brii tempore potentia, &  pondus fint in ratione reciproca fimum 
celeritatum. X* Ex
X . E x  principio hoc rationem potentiae ad pondus in ve­
t te , bilance, (lacera romana, trochlea, polyfpafto, axe in peri- 
trochio, cochlea ,  cuneo determinamus.
DE MOTV IN LINEIS CVRVIS.
X I. Si mobile duabus viribus, fub aliquo angulo concor· 
rentibus, agatur, viresquae fint diuerfae rationis ,  defcribet li­
neam curuam.
X II. Corpus viribus centralibus attnm defcribit circa motus
fni centrum areas temporibus proportionales ;  &  fi circa quod­
piam punttum deprehendatur defcribere areas temporibus propor­
tionales , id euidenter euincet, corpus illud in idem punilum con­
tinenter tendere. *»·
X III. Si vis centripeta cum tangentiali fub angulo obtnfo 
concurrat, decrèlcic celeritas mobilis; fi fub acuto, crefcit ; fi 
fub retto, neque crefcit, neque decrefcit.
X IV . In circulo vis centripeta eil in ratione conpofita ex 
diretta duplicata celeritatis ,  &  inuerfa fimplicii radii. In ellipfi 
vero, cuius alteruter focus cum centro virium congruit, eil vis in 
ratione reciproca duplicata diíhntiarum ab eodem fo co , ceu cen­
tro virium.
X V . Si quadrata temporum periodicorum fint vt cubi me. 
diarum diíhntiarum a centro virium, id euidens fignum eft , vi­
res centripetas effe in ratione reciproca duplicata diíhntiarum a 
centro virium.
DE GRAVITATE VNIVERSALI MOTVQVE 
ASTRORVM.
X V I. Omnes Phnetae, &  Com etae, imo bina quaelibet 
elemrnta , faitem eorum corporum, quae regio planetarum , 
cometarumque continet, maioribus inceruallis feiuntta, fe inuicem 
adtrahunt, feu in fe fe mutuo grauitant.
XVII.
X V II. Adtra&io haec vninerfalis, qua corpus vnum tendìc 
in aliud, efl in ratione conpofica ex direna maflae trahentis, &  
reciproca duplicata diihntiae mutuae; atque huic adtraélionis vni- 
uerfalis legi phoenomena omnia graoitatis terreflris adprime con- 
fentiunt; neque tamen eadem vbiuis eft haec terreilrium corpo­
rum grauitas, fed diuerfa plane fub diuerfis ab aequatore latitudi­
nibus ; crefcit nimirum verfus polos, decrefeit autem accedendo 
ad aequatorem.
X V III. Pianeta primarii omnes monentur in orbibus pro* 
xime ellipticis, quorum focum vnum fol occupat ;  idem eil de 
planetis fecundariis refpeclu fuorum primariorum.
X IX . Eorum , vti &  cometarum motus periodici duplici 
vi peraguntur, videlicet vi grauitatis vninerfalis ; agentis in ra­
tione reciproca duplicata diflantiarum, &  vi proiettili.
X X . Tellurem motu diurno circa axem connetti, annuo 
circa fol em ad fenfum quieicentem moucri grauiflima probant ar­
gumenta.
X X I. Eclipfis lunae tunc fit , cum tellus inter főiem, &  in­
nám interpofita, radios folares, in lunam cadentes, intercipit; 
eclipfis autem folis , qux refiius telluris dici deberet, habetur , 
quum luna inter folem , &  terram interponitur.
X X II. Phafes lunae, vti nouilunium, plenilunium &c. pen­
det a varia eiusdem pofitione refpeilo folis, &  lunae.
X X IIÍ. Sol eil vaftus quidam globus maxima ex parte in­
flammatus, ac ignes vndequaque euomens 3 habetque motum cir­
ca axem ab occafu in ortum.
X X IV . Maculae folares e fumo, &  fuligine in altum (obla­
tis oriundae, a difeo folis non nihil abfunt, vti nubes noilrae , 
quae vero de materia exuila enafeuntur, inipfo difeo verfantur.
X X V . Planetae funt corpora opaca, ac rotunda, folis lumi­
ne colluflrata , quae circa axes proprios conuertuntur- ;  cometae 
funt e planetarum genere , &  èorum caudae fune vapores e nucleo 
ipfo in aúeifam a Iole partem iugiter adfurgentes.
B E STA-
\E STATICA FLVIDORVM.
X X V I . Inferiores fluidi partes a fuperioribus continentef 
premuntur, eflque haec preflìo tempore aequilibrii in omnem 
partem aequalis, fundus, quaecunque fit vafls conflitutio , ab eo­
dem fluido femper premitur in ratione conpofita bafis, &  alti­
tudinis.
X X V II. Altitudines fluidorum beterogeneorum in tubis com­
municantibus funt in ratione reciproca grauicatum fpecificarum ; 
homogenea autem ad eandem altitudinem adfurgunt; ac idud fo- 
folum de tubis non admodum anguftis intelligendum eft, in ca­
pillaribus enim tubulis fluidum fupra libellam adfcendit , atque 
hic adfcenfus adtraflioni vitri debetur.
X X V III . Si fluidum ad perpendiculum profilit, femotis in« 
pedimencis ad eam altitudinem adfurgit ,  in qua lumma eius iu- 
perficles intra vas confiilit ; at multa flint, quae fluidum ad eam 
altitudinem eluclari non flnunt.
X X IX . Solidum fluido fpecifice grauiori inmerfum eoufque 
mergitur , dum pondus fluidi fub demerfae partis volumine exat- 
quee folidi totius pondus; fluido autem fpecifice leuiori inpofitum 
fundum petitj demerfum tantum de flio pondere perdit, quan­
tum eil fluidi pondus, quod a corpore fuo loco extruditur.
DE LVMINE, ET COLORIBVS.
X X X . Lumen confidit in tenuiflimis corporis lucentis par­
ticulis, quaquauerfus iugiter profluentibus, &  per lineas proxime 
reflas, nifi quantum refraflione detorquentur, ad oculos noflros 
delatis; propagatur iùcceflìue , ingenti celeritate, mocuque per 
medium honjpgeneum ad fenfnm atquabili.
X X X I . Si fumma virium, quibus media diflimilia in lumen 
agunt, extinguac omnem celeritatem perpendicularem, radii re­
flectentur; fi minuat dumtaxat refringentur a perdendicolo ;  (i 
augeat, refringetur ad perpendiculum.
• X X X II .
X X X II . Quilibet lucis radius conflat flaminibus difllmili- 
bus, quorum quodiibet &  diuerfa refr3ngibilitate, &  diuerfo , 
eoque inmutabili colore gaudet i quaelibet item lucis particula pofi 
determinata quaedam inceruaila alternas iam ad faciliorem reflexio­
nem , iam ad traasmifTionem difpofitiones habet.
X X X III . Colores naciui corporum oriuntur a tenuiflimis 9 
ac perlucentibus eorumdem lamellis, quae pro varia fua craflitudine 
certi coloris radios copioflflime refle&ant, reliquis maxima ex 
parte transmiflis ·, quodfi omnis generis flamina permixta refle- 
flantur, albedo : fi vero lumen maxima exparte abforberi contin­
gat, nigredo habebitur,
X X X IV . E mirabili oculi flruflura modum vifionis &  com­
munia eius phoenomena exponimus; vti &  myopum , presbyta- 
rum , &  Arabon um vitia ;  angulus , quem duo radii ab extremis 
obieili partibus dimanantes in oculo faciunt, definit adparencem 
cius obietti magnitudinem.
X X X V . Vt corpus fit fpecuiare , ita rcfleflat, oportet, ra­
dios ; vt anguli incidentiae relate ad totam corporis fuperficiem.
d r
(int aequales angulis reflexionis. £  formula x = i — ------ pro di-
aerfa obietti a fpeculo fphaerico concauo diflantia focus, &  ima­
ginis fitus eruitur : eadem formula fpeculis quoque planis adplicari
r . r , d r
poteil, pro conuexis fphaericis leruic formula ,r  =  —
X X X V I. Lens conuexa generatim radios verius fe fe ipfos 
inflettit, idque eo m agis, quo maior efl ipfles conuexitas ·, ex 
aduerfo Iens concaua radios a fe mutuo deflettic, idque eo ma­
g is , quo maioris efl caoitatis, vnde confeqnitur vifiim presbyta« 
rum conuexis, myopum vero concauis confpiciliis iuuari polle.
DE IGNE ET ELECTXICIT AT E.
X X X V II. Ignem purum a materia lucis nihil differre arbi­
tramur; vanis modis generator; pabulo adeonferuationeen eget,
Jb 2. quod
quod corpora omnia, phlogifton ab igne diflblubile continentia , 
praebent, indiget &  cauífa, ignem pabulo vniente , quae potifli- 
múm in preffione acmofphaerae, conflanti adfluxu aeris liberi con- 
ilituenda videtur.
X X X V H I. Si corpus quodpiam noflro tattus organo admo­
tum ita abundet fluido ign eo , vt iuxta leges faturicatis refpetti- 
uae, ceu cuiusdam aequilibrii, fluidum igneum in ipfum tattus 
organum influere debeat, id genus corpus fenfationem caloris in 
nobis excitat, atque in hujusmodi conflitutione corporis confiflit 
eiusdem calor. Frigus quatenus inefl in corpore frigido, in ca­
loris inminutione fltum efl.
X X X IX . Flamma efl conlettio tenuiillmarum ignearum , 
aliarumque varii generis particularum, ex «rcenfo corpore ma­
gna copia erumpentium, &  preíTione atmofpherae tantifper coer­
citarum, inque motu inteflino vehementiflimo conftitutarum ; eius 
vapores fi fatis confpicui fint , " fumum efficiunt, qui fl corpori­
bus adhaereant, praebent quandam nigram iuflammabiiem mace­
riam , quae fuligo nuncupatur.
X L . E corporibus occurrunt alia idiolettrica , alia fymperie- 
Iettrica alia per exceffum, aut defettum ; alia pofltiue, vel nega­
tine elettrica, generarim autem omnia elettricitatis phoenomena 
pendent a fluxu vaporis elettrici, tum , quum fibi admeuentur cor­
pora , quorum vnum refpettiue, alterius, negatine , vel per de- 
fettum elettrici, efl pofltiue aut per excelfum elettricum.
X L I. Lagenae elettricae exoneratio fit, quum vapor elettri- 
cu.s exonerata fuperfleie celerrime transfertur ad alteram negatiue 
elettricam; hinc explicandi veniunt etiam eflettus elettricitatis in 
atmofphaera terreflri ; fulgura, fcilicet, conrufcaciones, tonitrua, 
fulmina , caeteraque non pauca meteora ignea.
DE AERE, AQVA,  ET TERRA.
X LII. Aer efl corpus fluidum, perlucidum , inflgniter ela- 
ilicus &  gr3uis, adfcenfus fluidorum in (iphonibus &  antliis fu-
gen-
gtntibus atmofphaerae preflioni adfcribendus e d , vti &  íuípenfio 
mercurii in barometro.
XLHÍ. Ventus cd fluxus aeris, e fublato atmofphaerae ae­
quilibrio oriundus ^fimt vero complura, quae atmofphaerae aequili­
brium perturbare poliunt, vndeinflabiles fant venti, nullisque cer­
tis legibus addrifli.
X L IV . Sonus vt efl in corpore fonoro, confidit in quibus­
dam tremoribus &  ofcillationibns eiusdem corporis fonori, vt au­
tem in medio confidit in pulfibus fiue alternis vibrationibus aeris 
potiifimum, motibus corporis fonori analogis. E  certo vibratio­
num intra datum tempus peraflarum numero, oritur determina­
tio foni, quae tonus adpellatur. Echo nalcitur , dum aeris vn- 
dae ab obdaculo certa lege ceileftuntur.
X L V . Origo fontium temporaneorum, debetur pluuiis &  
niuibus refolutis; perennium vero repetenda ed , ab aquis mari­
nis, quae in fubterraneis meatibus , calore ignium fubtèrraneo- 
rum in vapores refolutae, atque a falinis particulis libertatae, in 
cauernas montium euehuntur, inde in fubie&a hydrophilacia de­
fluunt, ac demum per horum odia ad locum fcaturiginis deriuantur.
X L V I. Nebulae fune congeries vaporum praecipue aquaeo- 
rum prope fuperficiem terrae aerem opacantium , quae vbi altius 
eueéhe in aere fufpenduntur, nubem efficiunt, nubium vapores in 
guttulas maiores concrefcentes pluaiam conftitUunt.
X LV II. Ros ed vapor fubtiliffimus, aut 2£lione folarium 
radiorum de tellure in aerem, aut ex aere in corpora, aut e va- 
fi* plantarum fuderis indar erumpens, atque in guttas concre- 
fcens; ros in glaciem verius pruinam edicit.
X L V II1. Niues funt vapores congelati,  in floccos maiores 
certis legibus concredentes; grando nafeitur e niuibus, quae inter 
labendum aliis nondum induratis aderefeentibus augentur, ac non 
nihil funduntur, tum verőin  glaciem abeunt.
X L 1X . Glacies oritur valida particularum aquearum ad cer­
tum angulum adtra&ione, quum in atmofphaeram frigidiorem par­
ticulae igneae, confidentiam flnidi cohibentes, ienfim abeunt.
B 3 L . Ter-
L . Terra noftra eíl mafla, e terra &  aqua partem maxi­
mam conpaginata, copioflíUmum fuis in vifceribus ignem conti­
nens ;  vnde terrae motus ab aere, vaporibusque fubcerraneis vi 
Ign is, aliterue fubito fe expandentibus oriuntur.
E R E  R Y S T I C A .
DE AGRORVM CVLTV.
i .
Difcrimina terrarum tribus generibus continentur ;  terra graui, Ieui, &  pinqui; grauis argilofae, leuis creeofae, calcareae, 
&  vel maxime arenofae, pinguis denique humo refpondet. Sin­
gulae vccunque tra£latae gratiam agricolae non referent ; at per­
mixtae inter fe faecundiifimam praebebunt terram , quae humus 
communis dicitur , cuius foecunditas a partium conmixtaram na« 
mero, atque ipfius mixtionis temperamento pendet.
II. Nufpiam terra bona maiore, fcu copia, feu foecunditate 
deprehenditur, quam in locis manibus hominum inta&is , &  fil- 
ueftribus; cum contra terras hominibus cultas ileriliores femper 
reddi oporteat; emendatio igitur folo culto adhibenda eft , quae 
duabus rebus perficitur ; flercoracione , tum aratione , & · agita­
tione terrae aflidua.
III. Communis colonorum opinio e i l ,  terram Tegetibus ener- 
uari, atque adeo quiete opus habere, quam huic more pafiim re­
cepto tertio quouis anno concedunt: flint tamen non pauci, ii­
que rei agrariae peritilTimi, qui non leuibus dufti momentis quie­
tem hanc minime neceflariam cenfent, noS viam mediam inimus, 
fhademusque, vt agris quidem quies a frumentis indulgeatur, ne­
que tamen propterea a ferendis oleribus, ac leguminibus inmu- 
nes efle finantur.
IV . Culturam terrae ièmencis excip it; prima, &  vtiliiTirrWi. 
quae feruntur,* funt frumentaJ his proxima legumina; tum ra-
pae>
pae, demum olera·, in omnibus prima eligendi optimi feminis 
cura colonum occupet, cuius bonitatem c moie, pondere, matu­
ritate, ac integritate granorum aeftimabit.
V . Tempus faciendae fementi maxime idoneum autumnus 
eft, quae tempéftiua fit , vt radices frumentorum conualefcant 
prius, quam hibernis imbribus , ac pruinis infeftentör. Satio au­
tem. ipfa quam rar i (lima fit , ratio enim , &  experientia docent, 
rarae fationi fertilitatem m -i:o nniore proportione refpondere , 
quam denfae; concedimus tamen , autumnale femen , pluribus 
vtpote iniuriis expolitum . largiore non nihil vola feri pofTe, quam 
vernum.
V I. Mellis fliuefcentibus aequaiirer faris terrpeftiue nat, duo 
apud nos funt metendi genera: Secula, <X falce: perpenfs mo­
mentis , quae pro vtraque pugnant, falx praeplacet, quod labor 
fit longe expediciflimus , &  fpicarnm integritati, meiforumque va­
letudini maxime confuiatur.
V II. Tritura vfitatiilima eft, qua fuftibus grana e fpicis ex­
tunduntur , hanc per fe moleftiilimam , tarditate domino onero- 
lam.,  multis praeterea fraudibus expolitam fuadere non audemus; 
rr - celerius, ac minoribus fumptibus, nifi quis ftramini con-
i-lere ve lit, inaétis equis rem conficiet.
V III. Frumenti feruandi cura non poftrema fit, ne aut fer­
mento vitietur, aut volucribus, muribusque praeda fiat, aut ab 
infeftis animalculis erodatur ; qua in re nihil coniulcius eft ,  quam 
natiuo humore granum fpoliare ; prohibere, ne incalefcat, aerem 
denique, qua licet ratione excludere, vnde modus frumentem in 
ferobibus conferuandi prae cacteris commendari meretur.
DE CVLTV PRATORVM.
IX . Cultura pratorum in eo verfatu r, vt colonus prata bene 
culta ccnieruet, deftru&a inftauret , ac denique noua inftituat , 
bene culta conièruabit,  fi virgulta, vepreta, rubos , iuncos, o- 
xnniaque icnedimenca. quae ferpendo herbas optimas fuffocant ,
extir-
fcxtirpauic, fi pecora aditu prohibuerit , Γι macriora lota fimo ία-; 
nerit, fi ficcanea induétis aquis humeftauerit, irrigua lùperfluis 
liberauerit, acque enim abundantia aquarum, vel penuria gramini 
exitium parit.
X . Quodfi prata iam vetula cr3ÍTo mufco obdufta fuerint , 
nulla re melius medebitur, quam ea de integro in arando, &  irt 
agrum conuertendo, in quo inagno cum foenore millium, fe- 
qnente vero anno frumentum feritur , tertio licebit agrum rea- 
rare, &  occis bene dilaceratum, fparfo graminum femine ad prio­
rem vfum reuocare; idem faciemus, fi prata noua infticuenda 
fuerint.
X I . Gramen antequam inarefcat optime demetitur ,  id enim 
&  largius &  pecudibus iucundius pabulum praebet , dem edum 
poftridie faepius verti, vefperi in modicos congeri cumulos, rede- 
ume fole rurfus difpergi, atque ita continuare oportebit, quoad 
probe perficcatum fuerit, tum in foenilia, vel nubilaria deuehen- 
dum, aut, quod melius eft, in metas extruendum erit.
DE CVLTV VINEARVM,
X II. Terreni genus ,  cui vitis innafcitur,  ad bonitatem vő- 
ni plurimum confert y cui rei non fummum tantum folum, fed 
omnem collis maflarn feruire verifimile eft y vccunque pampinis 
luxuriet, modicum tamen humorem exfpirat; quo fit , vt exiguo 
etiam alimento viuat; quapropter aridis commicti locis poeeft , 
quin his plerumque laetilfime prouenit ;  quare morem ftercorand* 
vineas probare non poflumus.
X III . Cum noua inßituicur ' ir.ea, tem  autumno Iuleis tri­
pedanea altitudine depreßjs paftinacar , vere dein viuiradicibus 
m elius, quam caecis conferitur; veterana vero inihuratur, vel per 
viuiradices, vel per mergos, pofterior ratio praeplacec , quod la­
bor fit &  expediti Jim us, &  tempc.iiuitate eam fruftus maiorem 
gratiam referat.
X IV . Operae vinearum fune ;  putatio , pafUnatio, palatio,
pam-
pampinatio, quae nonnifi expertiflimo vinitori committendaefimtr 
Vindemia facienda e il ,  quam vuae permatuere, quod pluribus fi- 
gnis aeílimari poteil ; in refecandis vuls forficulas falci praefe­
rimus.
X V . Mullum breui poil tempore, quam ex vuis edtiilum 
eil, vehementiifima agitatione efferuefcit, qua partes crafliores 
in fummum eiiciunturj persila fermentatone foecibus in immum 
fubfidentibus liquor ex opaco illuflris redditur, &  in vini natu­
ram tranfit, quae in eo fita eft,. quod fpiritum vini fermentato­
ne genitam , quo muilum prius caruit in ft contineat , vnde pa­
tet a bona fermentatone bonitatem vini potilfimum dependere.
X V I. Nondum tamen hac prima fermentatone vinum nja- 
turum, ac perfeilum confit, infenfibili quadam fermentatone lon­
giore adhuc tempore opus eil , vt percoquatur, &  ad fuam 
maturitatem perducatur; eodem tempore falis quoddam genus ad 
latera vafis,deponitur, quod fai tartari dicitur, maipreque copia 
eil in aulleris, quam dulcibus vinis ; quodfi vinum rurium non 
aefluofe quidem, fed tamen fenfibiliter fermentet, fapore aeque 
ac odore, &  generofitate priuatur, &  in acetum abit.
X V II. Condendi, Jcru3iidiquc vini cura his fere capitibus 
continetur: i )  Vt dolia fint folida, &  munda; ' l )  Vc ne cella 
vinaria varium admittat caloris,  frigorisque temperamentum \ 3 )  
vt dolia certis temporibus adfuifo non inferioris qvalitatis vino re­
pleantur , eodemque tempore fetaceis , ac pannis purgentur. Fal- 
fum autem eil, quod quidam volunt, vinum ad maiorem bonita­
tem venire, fi fui3 foecibus diutius incumbere finatnr.
DE CVLTV PECORVM IN GENERE.
X V III . Prarcicca cara Domini erto, vt bonum, vfibusque
idoneum p=c-'s c·. c-a  in re certa pro cafu omni prae­
cepta dari nequeant; vninerfim tamen :d habirom corporis, pili 
colorem, patriam , aoc m ores, &  generis nobilitatem
attendendum erit.
C XIX-
X IX . Vtcnnque pecus bonam f i t ,  ac ftirpis nobilis, lapfii 
tamen temporis degenerat; hinc fequens cara f it ,  bonam fpeciem 
conPeruandi, vel degenerem emendandi; primum fpeciaii tum pe­
coris foeti, tum foetus ipfius cura, alterum aduocata aliunde ex- 
terna fpecie obtinetur.
X X . Quod ad ihbulationem adtinet, magis proficuum in­
dicamus, fi pecora hieme aeque ac aefnte extra (tabula feruen- 
tu r . conceflo tamen iis te& o , fub quod maU temperate confer­
re fe poflint ; at iftod de iuuene iolum pecore intelligendum eft, 
quod enim a teneris itabulis afluefic, id iniuriam amplius Puitine- 
re nequit.
X X I . Optandum videtur, vt pecora domi potius alantur , 
quam ad pafcua propellantur, nifi forte alpina adfint proxima ; 
quibus falutare hoc confilium non placet, id faltem curent, vt in- 
crelcente meridiano aeitu pecora domani agantur, ab aridis vero, 
pnlnerulentis , aut vliginofis pafcuis prorfus arceantur.
X X II . Nutrimentum , generi, naturae, ac exercitio peco­
rum adcommodaram fit*, mundum, neque recens, neque vetufla- 
te corruptum; faepius interdin, &  minore potius copia, quam 
inmodice ad Pemel porrigatur; ternam pabulationem vfus refle 
induxit, quibus temporibus aquam quoque praeberi conuenit ;  fale 
denique frequenter reficiantur.
X X III. Mundities non in pecore folum , fed in (tabulis quo­
que ac tota cohorte curetur, haec etiam pabuli indar dcferuit,  &  
pecus incolume feruat; curandum praeterea, vt neque otio tor­
peat, neque inmodicis iaborifccs vexetur ; moderatem corporis ex­
ercitium , ficut incremento, &  valetudini animalis qaam maxime 
proficuam eft, ita ad '.abores prees reddit peridoneum.
X X IV . Pecus valetudine tentar':, e tia, failidio , (tu- 
pentibus ocuHs, depredo capite, flaccidis auribus, turpi pilo, an­
helitu crebriore, aut grauiore, ore afpero &  Polito feruentiore , 
inceflu Pegni, &  nutanre colligimus; Punt autem morbi alii In­
terni , alii externi; minores, iethiles, contagiofi , capitales , qui 
ie  Pe vel Pemper manifeihnc, vel arce ad tempus fopiuntur ,
propter
II. Finis neceíTarias *c vicinos hominis in fiata naturali coo- 
h cerati eil Deas natane :acfcr.HI. Idem Deus quemadmodum “r.is hcrr.iaìs. 'ra etiam fo· lus eil perfecta ,  eaque naturalis felicitas; p-r cogniclor.err , à i amorem podidendus.
IV . Ad eum finem homini per aftus voluntarios, &  libere« 
tendendum eil. Voluntariam porro tollit ignorantia antecedens, &  
inuincibilis, non vero confequens, &  vincibilis.
V . Ncque tollit concupifcentia antecedens , quin etiam per 
fe anget voluntarium.
λ !  Ea qo>e fiunt ex metu antecedente; fune fimpiiciter 
volumina . orcuaarie tamen funt voluntaria fecundum quid.
\ 'λ . D ;c: . m a  confeientiae homini etiam in errore inuinci-
C a  bii*
bili fequendum e il; attiones praeterea omires ad. finem honeflum 
refeiendae, quare nullus datur attus perfe in indiuiduo indifferens.
V ili.  Datur humanarum attionum norma, eaquea arbitraria, 
fed obligans.
IX . Haec non.eft aliud; quam voluntas Dei, alia neceiTa- 
cio vetantis , neceffario alia praecipientis, quare &  inmutabills efl. 
» X .  Norma haec , feu ius naturale , conplura praecepta con- 
plettitur, e quibus etfi nonnulla particularia ab homine rationis 
-compote inuincibiliter ignorari poíTunt, non pofltmt tamen gene­
ralia ac etiam particularia cum generalibus perfpicue connexa.
X I. Ignorari etiam Deus non poteft, vtfupremusLegislator, 
remunerator, &  v in d ex; vnde Philofophicum peccatum nonnifi 
figmentum eil.
X II. Inter reliqua officia Deo Iure naturali ab homine prae- 
ftanda, non internus modo, fed «iam  externus Dei cultus Iure 
Naturali praeceptus eil.
X III. O fficia, quae homo fibi lurae Naturae praeflare ob. 
ligatur, pertinent ad animum, corpus &  flatum externum, quo­
rum tam conferuatio quam etiam rettus vfus praecipitur.
X IV . Vnde non licet fe quamcunque ob cauffam dirette oc­
cidere, nifi iufcente D eo, vitam tamen aliaque bona maioris mo­
menti boni confequendi vel grauioris mali euitandi gratia negli­
gere , atque adeo fe indirette occidere iure naturae permiffum &  
quandocunque praeceptum eil.
X V . Violenta vitae defenfio cum caede iniqui adgrefforis 
feruato moderamine inculpatae tutelae regulariter permiffa non 
tamen praecepta efl.
X V I. Permiffa quoque efl violenta contri vim iniuflam de­
fenfio bonorum naturae ac fortunae.
X V IL  At defenfio famae &  honoris cum caede iniqui 3d- 
greiforis iurae naturae illicita efl , non lectis ac duelli feu oblatio 
&u adeeptatio, honoris tuendi cauifa.
E MA-i
/
H GEOMETRIA, ET TRIGONOMETRIA.
V I. Menfara anguli eil arcus e vertice quocunque radio in- 
R . .^cera defcriptus. Hinc angulum in charta, aur campo metiri, 
*=* cato aequalem ítruere.
V II. Anguli deinceps pofiti duobus re£lís,· ad verticem op- 
pofiti intcr fa fé aequantur : hinc dato vno a verticalibus reliqui 
ianotefcunc.
V ili.  Si duae paralellae a tertia fecentur, anguli internus &  
externus ad eandem partem, item alterni inter fe aequantur, &  
duo interni ad eandem partem fjmul faciunt duos reflos , hinc 
ducere parallelas,
IX . Anguli tam a tangente &  chorda, quam a duabus chor­
dis ad periph^riam comprehenfi menfura eil dimidius arcus, cui 
eiusdem crura infjilunt.
X . Ig::uf angulos ad centrum eil duplus anguli ad periphe-
C 3 riamj
n am , hic autem re&us e i l ,  fi cruribus infiftat integrae diametro: 
Vnde e pun&o extremo re&ae erigere perpendicularem.
X I. Si e vertice anguli re&i ad hypothenufam demittatur 
perpendicularis, nafcuntur duo triangula toti &  fibi Umilia. Vnde
Íiuadratum hypothenufae aequatur quadratis cathetorum fimul_· iimpris.
X II . in quouis triangulo latera funt vt finus angulorum ipfis 
oppofitorum, &  fumma quorumuis duorum laterum eft ad eorum 
differentiam, vt tangens femifummae angulorum opofitorum ad 
tangentem femidifferentiae.
X III. Vnde datis duobus lateribus cum vno angulo, vel da­
tis duobus angulis cum vno latere reliqua inuenire, triangulum­
que quodcunque refoluere.
X IV . Metiri interuallum duorum locorum, quorum vel vter· 
que, vel alteruter, vel neuter accedi pollit : hinc de latitudine 
fluminis, foliae maioris, pifcinae&c. conftituere.
X V . Metiri interuallum duorum locorum , dum obices aqua- 
rc r r , collium &c. faciunt, vt linea bafeos, aut fcopos verfus adu­
ménál fit , aut tranfeat per lineam interualli quaefiti.
X V I . Metiri altitudinem acceflam , vel inacceiTam , aut eius 
partem , etiam dum bafis obie&um verfus allumi nequit»
E X  ARCHITECTVRA CIVILE
X V II . Exponere ftro£lurae doces , diuifionem , materiam ^ 
huiusque deleflum.
X V III . Referre vfum, &  adplicationem lignorum, vr: quer­
cus ,  roboris , laricis ,  abietis , pini ,  alni . v in i,  cornic, nec 
non Indolem arborum, tempus caedendi, modumque caefas con- 
feruandi.
X IX . Adducere obferoaciones In caementum e latomiis pe­
tendum· ac lapidem arenarium, tofum , fchiftum, calcarium, &  
gypfum.
XX.
S S S Í S Í S S S .
X X . DiíTereré de laterum materia, figura, dimenfione,tem­
pore, &  modo ducendi, excoquendi, ac in vfum adplicandi.
X X I. Recenfere dotes probae arenae, ac modum parandi 
mortarii communis, item alterius pro ftrufturis infra aquam po­
nendis.
X X II. Exponere dotes, ac vfum lim i, arundinis, ftraminis, 
fe rri, plumbi, &  cupri.
X X III. Explicare praecipuis partes aedificii, &  fundamenti, 
dotes fundationis, &  fubdruflionis , huiusque dimenfiones.
X X IV . Adferre parietis diuifionem, ftrucluram , contrario- 
nem , cratitii, coaxationem , e .imo confimeli vfum , fingulorum 
denique te£lorinm.
X X V . Recenfere fcalarum dotes, dimenfiones , dire&io- 
n em , &  fpatii determinationem.
X X V I. Confiituere de portarum, feneftrarum, ac loricae di- 
menfionibus, de fcapi inclinatione, ad loricam, &  coronicis vti- 
Iitace.
X X V II .  Percenfere pauimentorum compofitionem, laquearis 
confinici: onere, cime::rum ípecies, arcus catenulati praeftantiam.
X X V III .  Enumerar; licc i es materiae, qua te£la vefiiuncur, 
fingulasque fingulis aedificiorum : pedebas desinare , compluuio- 
rum item optimum modum deligere.
X X IX . Suppeditare methodum horrei confiruendi, metae 
frumenti, aut foeni, areae trituratoriae , granir::, ferobis, apiarii 
tam ciuilis, quam radici.
X X X . Subiungere normam finiendi laterariam, materiam 
laterum deligendi, eam aptandi, lateres, calcem, &  gypfum ex­
coquendi, ac denique de materia igni alendo apta prouidendi.
X X X I .  Suggerere regulas communes de aede rufiica, ac in 
particulari, dare eius coordinationem, pagique deferiptionem.
X X X II .  Suppeditare incendiorum remedia, difpofitiones ad 
euitandi ea in vrb ib u s, inftrumenta incendiaria, difpofitiones in­
cendium praecedentes ,  concomitantes, fubfequentes, item cau­
telas incendiorum n:ri adhibendas.
X X X III.
Χ Χ Χ Π Ϊ. In  panca conferre de aeftimatlone aedificiorum , 
quae hnius falentis canfae ? quid requiratur ad conficiendas fum- 
ptuum rationes, quis modus ineundi contraflus? an eum inire 
expediat.
E X  H Y D R O T E C H N I À .
X X X I V .  Explicare fluuiorum originem , ac inde loca fon­
tibus apta dcfignare.
X X X V . Aquae granitatem explorare, determinareque eius 
pondus in menfura pedis cubici , inde limul inuenire prcffionem 
in fundum &  latera.
X X X V I .  Inquirere in caufas exundationum in fluuiis, eisque 
occurrendi modos adfignare. Contra item fuppeditare media , ad 
procurandam fluminis intumeicentiam » nauigationibus aptam.
X X X V I I .  Tradere methodum dimetiendi celeritatem fla­
m inis, feu in fuperficie , fìtte in diuerfis punflis profunditatis , 
inquirercque in eius caufas &  hinc aptum fttum canalis longioris 
deducere. *-
' X X X V III .  Determinare verum fandum, verosqne limites flu­
minis , indeque deducere accelerandi, aut rerardandi motum.
X X X l X .  Inuenire, quot pedes cubicos aquae fundat feftio 
regularis, vel irregularis, aut eius pars intra minutam fecundum.
X L . Inuenire, quantum confringendam fit fretum, vt 
aqua data quantitate fiat altior, indeque emolumentum nauigatio- 
nis ,  ac molarum deducere, &  con ili tuere , 2η fecurum fit fre­
tum quodpiam ponte, iungere.
X L I .  Conftituere , quod ottieni fiunii p ericuloium fit, &  quae 
optima fluuiorum coniunflio.
X L I I .  Recenfcre leg es , quibcs mutetur femita fluuii, aut 
eius direflio,
X L I I I .  Determinare longitudinem, ac fitum , ipfomqne 
adeo angulum pryfmacis hydrotechnici feu oiTenfiui, fiue defen- 
fiui.
XLIV.
II. Hunnorum Maiores Scythae vltimos Afiae receflus te­
nebant, dr ς - ί.-Bm Originibus commenta tradentem Herodo*»
®  tum?
turo, DHdorum Siculum, Iornandem deriderre? ; Λ rrT.c'nom , 
&  £ec ardam negligimusj Innocenti! vero D=::::ci; , & C-rirgii 
Prati pereruditis lucubrationibus & ipiì dtfr.-rr.os - τ_ γγ . ::ξ- 
que aliis commendamus. Iuxta quos :
III. Himni fiib Balamberis Regis ie r i::: Eortpam c.'r; : :r  
A. C. 374. ingreilì fune, Pannonias -er: :o::r_r.r 3 7 7 . ;  C;-:n 
tamen praelium cum Longobardis aped ?o :tr .:i:n :“  varrei : r -  
fruerint: cuius belli adiun&a re&ius Hongaris, ;o :~  K _ '~  s 
tribuimus. E ceteris Hunnorum regibus:
IV. Maximus erat regum Arila, Metus Orbis ,
D e i ,  cum exordio feculi V . natus, ac haereditario polì patrem 
iure Polium indeptus, quod communibus cum Bieda iur.icre f:=- 
diis aliquamdiu tenuit: deinde vero, hunc e medie colli pi£os, 
Monarchiam apud iuos inuexic. Ita :
V . Res Hunnorum in A :* 3 Eapcfaqse E rris i;«  irguasterò 
fant, Religione, praecipuo humanae focietatis vinculo, idos non 
caruiffe ; n-.c ·. . quod Γ;mulacra deorum apud eos inutnta non. 
fune, atheos prepcerea , omnique religionis fenfu deftitutos fuifle. 
N em pe: eorum Deos pafiim amplexi fuerunt, quibuscum b e lli, 
pacisque eis intercedebat fociet3s. Ipfa tamen:
VI. Orthodoxa Chrifti fides ad Hunnos non ante delata eil, 
quam illi, deferta Seculo IV . penitiore A lia , in Europam fe in­
fuderunt; na&i follicitos Euangelii praecones Theotimum Tom i­
tanorum, &  Nycaetam Dacorum Epifcopum. Ifrhuc dtiati;
V II. Mitigatis per frequentem cum Chti.V.ir. s p^p-iis con-
fuetudinem fenfim animis, vix ad eam infcler.t.am p r ::« ::! 
credi poliunt, vc fan&arum Virginum Vrf-Itr . tc car
dem perpetrauerint. Vnde non cernire C : E .r r a - : ,  Maio­
res nòflros pluribus de cauiTis ab irrrra- . ~ n  i  os ea-iis lufpi- 
cione abioluentis ,  len tenti 2 m amp.ectjr.or. Hon noram fuco.." 
foresi
V ili.  Auares, qui 2CC :':s fo s in Oriente rebus Europam *'s- 
gitiui peciuerunt, P feudo - tantum Auares , veri aurem nominis 
Hunni, &  Europaeorum Hunnorum cognati erant, qui paci: com
Lea-
,  —
lòti gdb ardis armorum foedere Daciam primum, tum Pannoni: π  
A. C. f6 8 · ingrerti fune, auieumque Hunnorum imperium iefei- 
tarunt. Pofi diucutnam in ea dominationem:
IX . Ofteimi tandem bello fra&is, veterique potentia exfpo 
liatis, fidei Chriftianae lumen Carolus M . cum filio Pipino accen­
d it, Arnone Iuuauienfi, &  Vrolpho Lanreacenfi tantum profe­
rendae fidei ardorem confouentibcs. Tertia demum Colonia :
X .  Hungari Dentumogeriae prouinciae anguftiis vi&i A. C. 
8 34 . in Europam fub Boebodis fiue Woiuodis immigrarunt , 
quorum etfi fortunis locupletior eilet Almus, dignitate tamen, at­
que imperio haud erat eminentior, quare, nec primi eorum ducis 
honore confpicuus. Poli plurima praeclare getta.
XI. Clades Auguttana magnum Hungaris attulit periculum, 
qua Bolofudes cum Leelo captus eft, eisque capitis fupplicio dam­
natis Botondus probabiliter additus. Toxo tamen fupremo Hun- 
garorum duce hortis potitus non eft , neque omnem eius exerci­
tum ad feptem ufque viros fuga elapfos deleuic. E  Toxo iam 
ante Annum 953* natus:
X II. Geiza A . C. 9 7 2 . confertim, quam patere vita excef- 
fit, fupremam armorum populique poteftatem adiit, nempe re­
gno iam maturus ,  atque etiam Vicennario maior. Probabilius 
autem :
XIII. Gemina Geizae fuerat coniox Sarolta, &  Adclhais ; 
illa Tranfiluani , haec Poloni Principis filia: pro qua altera Po- 
lonorum praefertim ea funt tertimonia, vt vix a ducis toro ex­
cludi , cum Sarolta autem matre B. Stephani confundi minime 
poilit. Geiza ducatum tenente:
X IV . Apud gentem Hungarorum prima ad Religionem ve- 
iam fundamenta deportile Otto M. per legationem a Bmnone 
Verdenrt Epifcopo obitam : vt adeo initia religionis Chriftianae in 
Hungária Baptifmo Gylae, ac praedicationi Hyerothei adferenda 
non fint. Itaque:
X V . Conuerrto Hungarorum non Orientalis, verum Occ.- 
denulis Eccleliae feges eft, praedicatione Piligrlni &  Adal -.m
D a  prae-
praefuit m , Gelose item dacis opera, ac eius filii Stephani Apo- 
ilolico zelo collega. Ante cuius prodigiofam naciuitatem ;
X V I. Vifiones facrae, Geizae duci, atque eius coniugi Sa­
roltáé oblatae, fummam apud omnes bonos fidei dignitatem ob­
tinent, prout &  baptifmus a S. Adalberto Pragenfium Epifcopo 
ei infanti, non adulto collatus. Pubefcenti :
X V II. Stephano, nondum annos X IV . egreiTo Hungari fo- 
lenne Sacramentum dixerunt, a quibus ob iliacam tubinde regiam 
dignitatem Protorex, &  Pacer totius regni Hungáriáé fuit appel­
latus. Conceda condendi regni poteihee :
X V III. Syluefter II. Pontifex deftinatam Polono Principi 
Coronam Stephano per Afiricum Colocenfem transmilit ,  illu- 
ftre Romani Pontificis, non Orientalium Imperatorum munus.Cui 
additae:
X IX . Litterae, a Sylueftro II. Papa ad ducem Stephanum 
exaratae, genuinae fune &  authenticae ·, neque ab Inchoffero , 
quem cam impiae fraudis fufpetum reddere Schwarczius conatur} 
conrlatae, ac foppofitae. At ex eis tamen Litteris:
X X . Diuus Stephanus fiduciario iure regnum S . Petro obtu- 
]iiTe doceri minime potei!, vnde neque piiflimus Pontifex Sylue- 
fter II. a ~d quam ‘ aerum libi imperium (quale nempe in cetera 
etiam Occidentis regna habebat) in illud referuaiic dicendus eft. 
Nam ampiiflimum;
X X I. Hungáriáé Regnum tametfi ad Arpadianam ftirpem 
inde ab fuis incunabulis pertinebat, Patrimoniale tamen nunquam 
fu it; quamobrem a rege citra Ordinum confenfum neque in al­
terum transferri, neque fiduciaria potevate cuiquam fubiici potuit. 
P rofeto  :
X X II. Neque Siniftra armorum collatione, neque vilis no* 
ftrorum pationibus Imperatori Germanico clientelane aliquando 
euafit Hungária ; Regnum ab exortu fuo femper liberum. Intra 
cuius Regni ambitum :
X X III. Stephanus non ex fuo tantum ingenio, fed autori- 
tate, atque indulgentia Romani Pontificis Ecclefias ordinauit; ac
prae-
praeter Archiepífcopitr.m Srrigonienfem decem praeterea Cathe­
dras Epifcopdes condidit: Agrienfem,Batfienfem, Chanadienfcm, 
Coloceniem, Iaurinenfem, Magno-Varadinenfem , Quinque-Ec- 
defsenfem , Tranfiluanienfem , Vacienfem , Weizpnmienfem. 
Contra quem Cathedrarum Epifcopalium fyllabum:
X X IV . Operofe conquifitae nonnullorum rationes etfi plu­
rimam laudem merentur, tanti tamen nobis vifae non funt, vt 
euincant Geizam ducem Wefzprimienfis ; Geizam autem regem 
Vacienfis, S. denique Ladislaum Magno-Varadinenfis autiftitii fuif- 
fe conditores. In piiflimos tamen diui Stephani Manes :
X X V . Non peccabimus, f i , fideliora veftigia fecuti, N i- 
trienfem Epifcopatum a Bela II. Zagrabienfem a S. Ladislao ; 
Sirmienfem ab Vgrino Colocenfium Archi-Epilcopo ; Bofnenfcm 
a Colomano Bellae IV . fratre inilicutos arbitremur. Similiter 
etiam :
X X V I. Munificum fuiíTe Geizam II . in Ecdefias Dei Hun- 
garicas ambiguum plane non e il; nimii tamen funt, qui hunc 
Colocenfibus Archi Epifcopen intubile, ac vetus etiam Nitrienfe 
Pontificium reflitciiTe exiilimant: Reftius illud S. Stephano , hoc 
autem Belae II . Caeco {P r o p - fn p .)  attribuitur. Atque:
X X V II . Singulari hac Regum notìrorum liberalitate faélum 
e d , v t , cum omnes propemodum Hungaricae Ecclefiae ab eis 
fundatae, ac locupletatae fuerint, Ins Patronatus fib i, facceflfo- 
ribasque in easdem pepererinc. Vnde ad ceterorum Patronorum 
morem :
X X V III. Ius Patronatus non praefentando folum, &  nomi­
nando reges nollri exercent, fed tanquam legati A poflolic i Prae­
latos Ecclefiarum ipfi eligunt, eisque beneficia Ecclefiailica dant,  
donant, conferunt: folo confirmationis, &  ad confecrationem 
eleciicnis :_re itunmo Pontifici referuato.
X X IX . Q-od ius quaefitum, quia Sinilira bellorum alea, 
prouinciarzmq-e i -τ: r:one neque diminuitur, neque intercidit , 
confequens ete : .n eis Ep'"copatiVus, q i  hocie i  corona apo-
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ftalica auulfi fune, ios eligendorum, renunciandorumqae praefà- 
lum Regibus noftris eti3mnum fuppetere. Et quamquam :
X X X . Non dimtemur , Colomanum regem hortatuPafcha- 
lis II. inueftituras Epiftoporum remifiíTe ; ac etiam addimus , 
Geizam II. Betam I i i . , huiusqoe filium Emericum Ius transferen­
dorum , &  deponendorum Praelatorum ex Alexandri III. Confi- 
lio circumfcripfifTe ; at vero iuri eleilionis , collationis Beneficio­
rum , &  Regaliae renoncialíe illos inficiamur. In Nouitia Hun- 
garorum Ecclefia :
X X X I .  Conciliorum celebrandorum vfum iam ad Diui -Ste­
phani aetatem pertinuifTe, arbitramur; fatemur antem: ea ante 
Laurentium Metropolitani Strigonienfem nondum ab Colis Epifco- 
pis fuiíle coaéla ; quod legum Ecclefiafticamm obferuatio a durio­
ribus multorum animis auélorirate regia eilet exigenda. Vnde 
Epifcopi leges a fe latas ad publica regni comitia, quo vim ta­
bularum forcirentur, retulerunt.
X X X II . Belli Fraterni Andreám inter, ac Bellam I. gefli 
culpam in hunc potius transferimus; nam fponfio de regni fuc« 
celione nondum nato Salamoné fach Andreám prole mafcula de- 
inceps antium hacd obiigaiTe vita eil. Simiter :
X X X IIL L u  annoia , quae inter cognatos Salomonem, Gei- 
xam, Lac »Isem tenei: cuiquenon modicam Hungarici fanguinis 
litatum e il, Salamonem Regem turbarum fontem agnoicit ;  vt 
non immerito germani duo in fui tutelam arma capientes a per- 
duellionis fufpictone abfoluantur. Quae autem de Salamonis Re­
gis extremis fatis circumferuntur:
X X X IV . Ea fententiarum maxime efl veritati confinis, i.n 
qua Salamon Holae in Iilria vitam Sanciam pofuilfe, &  diuorum 
poftaa honoribus ea in vrbe cultus fuiflc non illuflrium modo vi­
rorum teílimoniis, fed licterariis etiam docamentis perhibetur. 
S. Ladislai filius.
X X X V . Colomanns in optimorum Hungáriáé regum nume­
ro cenftretur, fi animi interdum fui vehementiam conprelíiítat :
qua,
qua, dum prae.írrim ra _tj celieuüt, imperatorias ceteroquin 
virtutes fi· s :  τ λ τ . Iccirco:
X X X V I. Frafrra funt ii : qui Colcmanum ante , quam fo ­
lium i-.d : . Sacerdotio iniciatum fuifle contendunt; atque
eundem - Magno-Varadinenfium Epifcoporum collocant.
Χ λ λ \ X.. zz.i IV ., quamquam toto regiminis eius rempore 
rr,a.: r τ ι  , ü  T a r ::rorum praefertim clade, omnis Hungária 
pere e li  e.':, m .r : :  tamen prouidenciflimus Regni Pater, &  al­
ter illius p :.: S. S : : r ‘ .:r.um Fandator dicendus cd. Poliremus 
ArpadÌ3norom :
X X X V III. Andreas Venetos optimo iure folium Hungarum 
adiit, etfi turbatum podea ex potentiflimis Aemulis nancifcere- 
tur imperium, quorum iura ob vfjtatam Mafculinae Stirpis fuccef- 
fionem, liberrimamque procerum eligendi regis potedatem non 
aequiillmis plane cauflis nitebantur.
X X X IX . Comitem Cileienfem gentis Coruinianac interitum 
«aneclancem non fine cauda ab Ladislao Coruino interemptum pro· 
nunciamcs.
X L  Math:zs Caminas Aetatis fuae anno quinto decimo in 
Vrbe Pedi en : macris pot Em ar., Z L ag ii, \c Podiebradi opera
rex legitim: cie:':.:ne, sn f-ifragiis
felt r
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